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ABSTRAK 
Diabetes merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat dikatakan sering merenggut 
nyawa manusia karena pola konsumsi makanan sehari-hari yang tanpa disadari akan berakibat 
fatal pada jiwa seseorang di suatu hari nanti. Menurut Badan Kesehatan Dunia/World Health 
Organization (WHO), Indonesia menempati urutan ke-4 penderita Diabetes Melitus(DM) 
terbanyak di dunia. Bahkan pada tahun 2000 yang lalu, tercatat 5,6 juta jiwa penduduk Indonesia 
mengidap diabetes. Sedangkan pada tahun 2006 sudah terjadi peningkatan signifikan yang 
mencapai 14 juta jiwa penduduk Indonesia atau mencapai 2,5 kali dari tahun sebelumnya dan 
diperkirakan akan terus meningkat. Salah satu penyebab meningkatnya angka penderita penyakit 
Diabetes tersebut tidak lain adalah kurangnya pengontrolan dan pemantauan dari kondisi gula 
darah, sehingga menyebabkan seseorang tidak aware/tanggap terhadap kondisi gula darahnya. 
Adapun masalah yang berhubungan dengan pengontrolan yang tidak rutin tersebut antara lain 
kesibukan yang membuat seseorang tidak sempat melakukan pencatatan gula darah, adanya rasa 
malas, merasa sehat sehingga dianggap tidak perlu melakukan pencatatan, dan yang paling utama 
adalah seringnya mengalami kelupaan dalam melakukan pencatatan akibat tidak ada yang 
mengingatkan. Melihat berbagai permasalahan tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan 
mengingat sangat berbahayanya penyakit Diabetes ini, untuk itu penulis membuat solusi berupa 
sistem pencatatan yang mengatur pencatatan harian dari si penderita Diabetes dengan dilengkapi 
reminder/pengingat sehingga para pengguna tidak lupa lagi untuk melakukan pencatatan, dan 
dengan adanya beberapa fitur tambahan seperti informasi-informasi makanan, rumah sakit, dan 
lainnya, serta adanya fitur khusus yaitu integrated doctor dimana para pasien yang menggunakan 
aplikasi ini akan dapat berhubungan langsung dengan dokternya.  
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